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Si participem de la predilecció del catedràtic i poeta Josep M. Sala-Valldaura
(Gironella, 1947) pels conceptes metafòrics, es podria concebre el seu llibre Entre el
simi i Plató. Pel curs poètic contemporani segons la macrometàfora Poesia catalana
del segle xx: Pere i el llop. Així, perllongant l’al·legoria, aquest volum aplega un
ramat de textos escrits d’ençà el 1997 per a diverses trobades i publicacions on
l’autor projecta la figura del crític literari com a pastor modern, el qual pastura la
Natura naturans amb gaiato referencial i tem l’udolar de la llopada postmoderna, la
qual mai no arriba potser perquè ja n’habita la gola sense haver-ne fet cap foc
d’estelles. 
En aquest cas, J. M Sala-Valldaura escull el concepte metafòric ASSAIG:
NAVEGACIÓ per a introduir i estructurar aquesta miscel·lània en quatre apartats segons
una disposició molt ben ponderada. Així, en primer lloc, “El mirall i la pantalla” és
l’article més teòric ja que hi analitza la modernitat de la literatura catalana a partir de
l’analogia del mirall desenvolupada per M. H. Abrams a The mirror and the lamp, la
qual és replantejada sui generis a partir de la definició de virtual segons l’Enciclopèdia
Catalana. En segon lloc, a “Els nuclis creatius” l’autor realitza una anàlisi descriptiva
de la poesia catalana del segle XX segons paràmetres postromàntics, avantguardistes i
realistes, taxonomia que recorda la que aquest autor, juntament amb Vicenç Altaió, va
plantejar al pròleg de Les darreres tendències de la poesia catalana (1968-1979). En
tercer lloc, la secció “Successions, seqüències” recull el deixant diacrònic de quatre
poetes amb plantejaments poètics heterogenis tals com els de Francesc Parcerisas,
Marc Granell, Pere Gimferrer i Víctor Sunyol. Finalment, la secció “L’espai actual del
llenguatge poètic” és la més polèmica en tant que proposa un debat literari segons
paràmetres com l’autonomia del signe poètic, l’arbitrarietat i la linealitat dels sistemes
lingüístics i l’actual valor social i humà de la poesia. 
Entre el simi i Plató és un compendi força representatiu de la trajectòria crítica
de J. M. Sala-Valldaura com a defensor de l’autotelisme del llenguatge literari o de
conceptes com el signe poètic. Una trajectòria, però, que aquest cop pren un trencant
d’arrel romàntica lato sensu amb la preeminència de valors subjectivistes i
referencials, el plany per la pèrdua de posició social del poeta o la condemna de
noves propostes epistèmiques blasmades per postmodernes. En aquest aspecte, el
trinomi virtualitat-realitat-veritat (pàg. 53) o el fet de considerar el Simbolisme com
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a “segon romanticisme” (pàg. 59) representen aquestes consideracions. Amb un
indubtable bagatge lector, J. M. Sala-Valldaura signa uns articles suggerents i de
certa exhaustivitat panoràmica amb què configura un estil força personal que no
dubta a definir com a crítica d’autor. Tanmateix, la idiosincràsia no sempre està
equiparada a l’exigència d’una validació teòrica: tot sovint certes afirmacions
queden exposades d’una manera sinecdòquica, just recolzades per un criteri
d’autoritat a peu de pàgina i sense major explicitació. Sens dubte J. M. Sala-
Valldaura refusa qualsevol pretensió popperiana, però afirmacions tan hipotètiques
com “a tots ens ha desagradat –quan ha tocat estudiar-ho– que Ferdinand de
Saussure, l’autor del Cours de linguistique génerale, hi defensés l’arbitrarietat i
linealitat del signe lingüístic i el caràcter lineal del significant” (pàg. 293, el
subratllat és nostre) resten validesa argumental als seus plantejaments. En aquest
sentit, el mateix signe poètic resulta abstrús amb el sincretisme entre la bifurcació de
la terminologia saussuriana i la trifurcació referencial propugnada per altres
semiòlegs com C. K. Odgen i I. A. Richards. Mancat d’un major desglossament
semiòtic, hom fins i tot dubta si aquest signe poètic no cau en el parany de la fal·làcia
referencial impugnada per Umberto Eco a Tratado de semiótica general. (Barcelona:
Lumen, 1988 (1977), pàg. 105 i següents)
Entre el simi i Plató representa una bona oportunitat per a debatre els viaranys de
la crítica catalana dels darrers temps, així com per a criticar el crític que ha signat un
volum tan necessari com discutible. No debades, com un Pere analògic que ens avisa
de la imminent arribada dels llops postmoderns, sobta que uns dels impulsors de la
crítica textualista de les nostres contrades condemni una postmodernitat de la qual
participa en aquests mateixos articles havent plantejat l’articulació de valors literaris
intrínsecs i extrínsecs tan dissemblants. De la mateixa manera que Octavio Paz, font
evident i reconeguda de J. M. Sala-Valldaura, definia la modernitat com a
conjuminació de l’analogia i la ironia a Los hijos del limo (1974), bé podríem
plantejar hipotèticament si la postmodernitat no articula una paradoxal relació entre
l’autotelisme i el subjectivisme d’un segon romanticisme, o tercer si s’escau. Potser
caldria afirmar que l’analogia s’ha cruspit la ironia de l’autor o, fins i tot, que la
postmodernitat l’ha devorat. 
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